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1  Par l’étude des manuscrits et des caractères de la traduction (prologue, gloses), l’article
essaye de cerner le contexte dans lequel la Bible du XIIIe siècle (selon la terminologie de
S. Berger) a vu le jour. Il conclut en formulant l’hypothèse que le texte a été réalisé par
des dominicains à Orléans vers la fin des années 1240 sous l’impulsion de Louis IX et
Blanche de Castille; il a ensuite été révisé à l’adresse d’un public laïc – quatre états sont
attestés entre 1260 et 1300.
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